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15) Kataoka N*, Mizumaki K, Yamaguchi Y, Sakamoto T, Nishida K, Inoue H. The spike to QRS interval is a novel predictive 
marker for recurrence of ventricular tachycardia in patients with ICD or CRT-D. 第 78 回日本循環器学会学術集会；2014 
Mar 21-23；東京． 
16) Mizumaki K, Yamaguchi Y, Nishida K, Sakamoto T, Kataoka N, Inoue H. Sympathetic predominance during daily life is 
characteristic of patients with postural tachycardia syndrome. 第 78 回日本循環器学会学術集会；2014 Mar 21-23；東京． 
17) 藤井 望，能澤 孝，福井康貴，庵 弘幸，傍島光男，井上 博．Repeated remote ischemic preconditioning ameliorates 
vascular endothelial dysfunction in patients with coronary artery disease. 第 78 回日本循環器学会学術集会；2014 Mar 
21-23；東京． 
18) Nakatani Y, Kumagai K, Naito S, Nakamura K, Minami K, Nakano M, Ikeda K, Sasaki T, Inoue H, Oshima S. Location of 
accessory pathway affects brain natriuretic peptide levels in the patients with Wolff-Parkinson-White syndrome. 第 78 回日本
循環器学会学術集会；2014 Mar 21-23；東京． 
19) Nakatani Y, Kumagai K, Minami K, Nakano M, Ikeda K, Sasaki T, Nakamura K, Naito S, Inoue H, Oshima S. Location of 
epicardial adipose tissue influences efficacy of combined dominant frequency and complex fractionated atrial electrogram 
ablation of atrial fibrillation. 第 78 回日本循環器学会学術集会；2014 Mar 21-23；東京． 
20) 山口由明*，水牧功一，市田蕗子，廣野恵一，小澤綾佳，西田邦洋，坂本 有，片岡直也，井上 博．左室緻密化障
害における早期再分極と致死的不整脈の関係．第 78 回日本循環器学会学術集会；2014 Mar 21-23；東京． 
21) 牛島龍一*，城宝秀司，赤羽 崇，織田慶孝，井上 博．Adaptive servo-ventilation improves exercise tolerance, ventilatory 
efficiency and exercise oscillatory ventilation in patients with heart failure. 第 78 回日本循環器学会学術集会；2014 Mar 
21-23；東京． 
22) 牛島龍一*，城宝秀司，赤羽 崇，織田慶孝，井上 博．Effect of adaptive servo-ventilation on muscle sympathetic nerve 
activity in heart failure patients with exercise oscillatory ventilation. 第 78 回日本循環器学会学術集会；2014 Mar 21-23；
東京． 
23) 沼 哲之*，平井忠和，稲尾杏子，大原一将，中川圭子，能澤 孝，井上 博．Increased serum uric acid level is a predictor 
of thromboembolic risk in patients with nonvalvular atrial fibrillation at low-intermediate risk. 第 78 回日本循環器学会学術
集会；2014 Mar 21-23；東京． 
24) 福井康貴*，能澤 孝，傍島光男，庵 弘幸，大堀高志，藤井 望，井上 博．Waon therapy-induced improvement of 
mental QOL is independent of improving cardiac and exercise capacity in patients with chronic heart failure. 第 78 回日本循
環器学会学術集会；2014 Mar 21-23；東京． 
25) 井上 博．心房細動の管理 進歩と課題．第 111 回日本内科学会総会・講演会；2014 Apr 11-13，東京．（招請講演） 
26) 黒﨑宏子，供田文宏，杉森弘子，小池 勤，井上 博．冬季における局所保温療法の交感神経・副腎髄質系および
循環動態 酸化ストレスへの影響．第 111 回日本内科学会総会・講演会；2014 Apr 11-13；東京． 
27) 稲尾杏子*，平井忠和，中川圭子，沼 哲之，大原一将，福田信之，能澤 孝，井上 博．心房細動例の塞栓症低－
中等度血栓塞栓症リスク例における経食道心エコー図所見の経時的変化について．第 25 回日本心エコー図学会学術
集会；2014 Apr 17-19；金沢． 
28) 片岡直也*，水牧功一，坂本 有，山口由明，中谷洋介，西田邦洋，井上 博．両心房に機序の異なる複数の AT を
認めた maze 術後症例．第 43 回アブレーションカンファレンス；2014 Apr 21-23；名古屋． 
29) 片岡直也*，水牧功一，坂本 有，西田邦洋，山口由明，中谷洋介，井上 博．持続性心房細動に対する CFAE アブ
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レーション後に mitral isthmus に伝導ブロックを伴い CS musculature を介して持続した peri-mitral flutter の 1 例．第
44 回臨床心臓電気生理研究会；2014 May 31；東京． 
30) 沼 哲之*，平井忠和，稲尾杏子，中川圭子，道具伸浩，田口芳治，能澤 孝，高嶋修太郎，井上 博，田中耕太郎．
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10) 城宝秀司，稲尾杏子，小林詩織，赤羽 崇，牛島龍一，平井忠和，井上 博．トルバプタンが著効した低アルブミ
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